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採 集 地 力二種類 検査カニ数 感染 カニ数
旭川河口 アシ-ラガニ 5 0(*5)
高梁川河ロ ケ7サイソガニ 13 1(7.7%)
ケ7サイソガニ 9 0
沼田川河口
岡山一県 アシ-ラガニ 9 0(*2)
ケフサイソガニ 15 0
笠岡市金浦湾 アシ-ラガニ 8 0
ケフサイソガニ 11 0
古山田川河ロ ケ7サイソガこ 27 24(88.9%)















桜川河ロ ケフサイソガニ 7 2(28.6%)
山南川河ロ ケフサイソガニ 11 0
白浜川河ロ ケ7サイソガニ 8 0
麻里布川河口 ヤマ トオサガこ 14 0
ケフサイソガニ 11 0
小瀬川河口
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は感染が認められた(表 2)｡ しか し8種類の鳥類に
はいずれも寄生がみられなかった｡Spelotrema属の
l吸虫は現在 まで鳥類のシャクシギ属 Numenius2),
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Detection of metacercariae of Spelotrema capellae in crabs
from Sanyo District, Japan
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Abstract
The detection of metacercariae of Spelotrema capellae was investigated in crabs that
inhabited the river mouth in the Sanyo District, Japan. The metacercaria was
detected in crabs from 4 areas of the Hiroshima Prefecture and from 1 area of the
Okayama Prefecture. From 2 areas in the Hiroshima Prefecture, the crab, Hemigrap-
sus penicillatus, showed the high prevalence of metacercariae. This crab could be a
source of infection by Spelotrema capellae in domestic cats in these areas.
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